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En cierta medida, el título del monográfico podría
ser otro ya que alguno de los aspectos que se tratan
no son futuras líneas de trabajo, sino realidades
de rabiosa actualidad. El objetivo del monográfico,
es poner de manifiesto la relación entre determi-
nadas áreas de evaluación y nuevos desarrollos me-
todológicos que están contribuyendo a la cons-
trucción del corpus teórico de las mismas.
Nos gustaría entender este monográfico como
otra pequeña evidencia más sobre la importancia de
la metodología en el campo de las Ciencias Sociales y
del Comportamiento. La metodología ha aportado y
continúa aportando importantes contribuciones a la
Psicología y a la sociedad en general. Sus principios
teóricos y aplicaciones prácticas siguen impregnando
cada aspecto de la Psicología y, a veces, tienen subs-
tanciales repercusiones en la vida de muchas perso-
nas. La sociedad actual, caracterizada por protagoni-
zar rápidos cambios, proporciona nuevos retos a los
que los metodólogos hemos de saber dar respuesta.
Los artículos que se presentan tratan de mos-
trar, tanto desde un punto de vista teórico como
aplicado y empírico, contribuciones metodológicas
en distintos ámbitos. De esta forma, el monográ-
fico consta de un total de 7 artículos que abordan
problemáticas tales como la construcción y adap-
tación de test de unas culturas a otras; la evalua-
ción vía Internet; la inferencia bayesiana; el enfo-
que meta-analítico en la generalización de la
fiabilidad; la importancia del análisis de la vali-
dez incremental en evaluación psicológica; apli-
caciones en psicología del deporte para la valida-
ción de instrumentos de medida y el uso de
métodos cualitativos en distintos ámbitos de eva-
luación, metodología, que a nuestro modo de ver,
va a expandir fructiferamente nuestra área de co-
nocimiento.
Nos gustaría agradecer a la dirección de Ac-
ción Psicológica la posibilidad de participar me-
diante este monográfico, y especialmente a los au-
tores la enorme generosidad que siempre han
mostrado hacia nosotros.
Finalmente, esperamos que el monográfico sea
del interés de los lectores y a ser posible que en-
cuentren en su lectura más preguntas que respues-
tas. Ya que esto indicaría que ha servido al propó-
sito de generar investigación, lo que nos agradaría
en gran medida.
